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«ilicrilici. d etl^ o periódicu' «n la reilnccioji etw de los Srcs.. Yiuil» é Ilijcn de Miñiin o 9.0 r». »l•nfi»-. S>U ul «ennstn! ,y ü ü el trimestre: Los anuncios se insertarán 
1 •' ' ' ' ' ' " ' ' ¡i medio real llriva parn lu8.suscriton:í;l.y .U!i,renl lítien pata IOÜ que uo.lo sean. 
«L i t rgo qiir. ¡oi'Sns- Alcaldes y¡Secireiaríns reciban l ú n ü m e ñ b i del B o k í i n q i a ú i r r e i ' i i m d a i i a l i l i n i ' x l u , í i i s i i bndrán que se /íjeuii e jemplar m ' t U i i i o de costumbre, 
¿ande pormauectró h a s l a el recibo'.del n i imerQ.s iQuie iUe, L a i . S e c r e t a r h s c u i d a r á n di i -conseniar fas Halel i l ies coleccionados ordenadamente p a r a su-encuadernac ion q M 
deberá ve r i l ea rse cada año . León 16 de Sel iembrede 18B0.,—.GIÍNAI\O,ALAS .» ; . . . . . . . . . . .! . . • , : Ú'I • • 
P A R T E pFIGlXL. r 
..PÍEiipENCIA DEL COSSEJO n^ MlNlSTllOS., 
. , S.. M., la. f te in .a ; ,nuest ra . Se^, 
Sora (Q. 0 . G.) .j su , ,augura , 
l i e a l íaiiiilia ,corilinúan( éo ,esta 
corte «í.n novedaii en s u imppx-
taníe salud. . , ,. '. 
' DBI S ó b í e r h o d!o p r o T i u o i a ^ '.t 
«íí«taín(iy>;3.3l>.—Di» 10 Ja bjeícmlírfl.) 
"."r '0^n0\)i t^árnt^; , 
' í l m S : ' S é : : - í l é i d a d o c u e n t a 
á la R e i n a (Q . D . G ) de l y n -
' j i éd ieh te" i n s l r i i i d o eri \ ésa ; Í ) i -
Yectíof t ge i ieraf con m o t i v ó " de 
las di ida's susci t ídas re'spect'o i \ 
; r i iodló ' 'de d é l e r m i n á r el v a l o r 
l i q u i d ó ' dé lafc herencias, q u e 
h a d e " se rv i r de base para ' el 
úso de l se l lo , con a r reg ló al 
p á r r a f o n o v e n o del á r t . ' 8 . " ' d e l 
•Rea l ' decretó de 1'2'de Sél iem 
b re ;dé i 8 6 1 , de l c i i a l resul ta 
Q u e los N o t a r i o s ' d e l Colegió 
de Ba rce lona , f undándbse '¿ti 
d i cho - "pá r ra fo , " se a l i enen á la 
dec larac ión d é l a {uW le i l i s ian ' 
te par-a ex tende r lás1 cop ias de 
los tes tamentos en el p a p e l cor 
íespond ien te ; y que el C o n t a d o r 
de ' H ipotecas se riitga á rég is -
I ra r las p o r q u e c o n s i d e r a ' ' q u e 
esta declaración dá la parte 
in te resada n o es u n a base' sé-
g u r a , sos lcn iéndo q u e los les 
. l a m e n t o s deben extenderse en 
pape l d e l sel lo 1.°, á c u y o d i c -
t á m e n se adh i r i ó ' la A d m i n i s -
t r a c i ó n p r inc ipa l . 
E n su vista y de lo i n f o r 
m a d ó po r la Asesoría gene ra l 
de este M i n i s t e r i o y la Sección 
de H a c i e n d a de l Conse jo de 
E s t a d o : 
C o n s i d e r a n d o q u e es preciso 
establecer qué fo rma l i dades de-
ben observarse para hacer c o n s -
t a r ríe una m a n e r a ' legal la 
pacte l í q u i d a de u n a herénc ia : 
vConsiderando- q u e si. b ien- es 
c i e r t o - q u e la i dec larac ión- de la 
pa r le : i n f l a n t e no puede' t r íenos 
de ser parc ia l , no existe ó l r o 
med ió de; conocer el r e g u l a d o r 
en eslosi casos, á n o 'establecer 
i n f o rmac iones previas, gravosas 
i los in teresados y c o n t r a r i a s 
á. los plazos de la lé}': ' • 
•'_ C o n s i d e r a n d o q u e acep tando 
esta, base ¡podr ía 'es tab lecerseuna 
sanción ;penal . para en 'el caso 
de q u e los i n le re íadós fa l l en á 
lá'<.v.en(la<l,'' corno .garant ía • de l 
c u m p l i m i e n t o de Is ley:: 
¡Y' c o n s i d e r a n d o , ' finalmente, 
q u e si la par le no q u i e r e ó n o 
puede i r lé lenm-narCel v a l o r l í -
q u i d o l i e . l a he renc ia , p rocede 
e l i g i r e l emp leo del papel ' d e l 
sello j . V e v i t a n d o ' d e este m o -
do toda de f raudac ión , y f a c i l i -
t ando á los in teresados el m e -
d io -de l ib ra rsd ' e.n'. l odo caso 
de .las¡penas de! l au le j i s in i m -
póner les ' una ob l igac ión n u e v a , 
puesto, q u e i i e m p n e p o d r á n 
ev i t a r " recu r r i r á este e x t r e m o 
por •' :medio d e . n iia¡ rna n i fésla • 
c i o n . e x a c t a - d e l ' V a l o r - d e la be 
renc ia j < ;:i> 
• S. •&!;,'• c o n f o r m á n d o s e c o n 
lo. p ropues lo po r V . I , se l ia 
se rv ido reso lver . 
1. ° Pa ra d o t e r m i n a r «1 v a -
lo r l í q u i d o de las herenc ias 
q ú e ha de s e r v i r de regu lad 
p'ára el uso del sel lo , c o n a r -
reg lo al pá r ra fo ' n o v e n o del 
a'rl 8 " del l l e a l decre to de 
. 1 3 d e Se t iembre de 1 8 6 ( , se 
eslai-á á lo q u e dec lare la pa r -
le ' instante; y sí esta se niega 
á hacer lo , ó n o p u e d e d e t e r -
m i n a r l o , se uaará papel de l 
se l lo 1.° 
2 . ° S i de la dec la rac ión 
j u rada de las f incas , d i l i genc ias 
de i n v e n t a r i o ó pa r t i c i ón ú 
o t ras, resul tase q u e se ha d e -
c la rado u n va lo r i n f e r i o r a l 
l / q n i d o ' d e "la l i e rénc ia , lá p a r -
le re in teg ra rá la o a n t i d a d - e ñ 
q u e h u b i e r e d e f r a u d a d o á la 
Hac ienda p o r lab d i f e r e n c i á ' d e l 
scl lój- y 'sálisfiiiS-1 u n a . ' l i m i t a 
e-quivalénle al nüá 'd rup lo ' de l 
r e i i i t eg ro . "< - ' 
Y 3.° IJ.JS r i eg is t ra i l o res de 
la P r o p i e d a d c u i d a r á n del c i i m -
pl imier i to ' de ' estás «l lspoii icio-
nes, ' i n c u r r i e n d o ' - e n ' caso de 
fa l la en la Tespónsabi l idad q u e 
deter iT i ina: 'él R e a l decre to de 
l 2 ' d e ' ¡ S e t i é m b r e - d e 1 8 6 1 . 
" - D e 'RBa l ór ' de i i " l o d i j o á 
V. ' I. pa ra ' su:- c ó n ó c h n i e n t o y 
efectos cor ís iguiehtes. D ios g u a r -
de á - 'V. I-' m m i h o s años: M a -
d r i d ' 9 2 ; d é ' N o v i e m b r e de 
18 '62 .=S :a lavé r r ía . ' : ' - ' * ; ; 
S i * . D i ree tó r g e n e r a ! í lé . 'Rén-
tas Es tancadas; ••'•"•' 
^G^ccta IH\III. ÓS'*T')>> 13 tlicio'iibre) 
HlMSTEllO DE GJUCIl í JIÍSTICII, 
' Dire'ccion g e n h a í del J leg i t l ró de la 
Pro i i i f dad .—Secc ión 1/ 
E x c m o . Sr . ¡ H a b i e n d o s u r -
g ido a l g u n a s d u ' l a s sobre la 
in le l igenc ia . que d e b ^ darse y 
m o d o d.e c u m p l i r s e los .artícu-
los 2." y ' 7 d e l . R e a l " decre to 
de 30 de . i u l i o u l t i m o ¡'.'S. M 
de a c u e r d o c o n el pa rece r -de 
la comis ión de Códigos y D i r e c -
c ión gene ra l de l R e g i s t r o ' le 
la P r o p i e d a d , ha ten ido á b ien 
d ic lá r las d ispos ic iones s i -
gu ientes: _ 
1.a ¡.os P icg is l radores c o n -
v e r t i r á n en inscripciones d e f i -
n i t ivas las .'Ululaciones q u e h i -
ciesen, con a r r e g l o a l a r t . 2.° 
del Rea) decre to de 30 de J u -
l io ú l t i m o , d e n t r o de los 180 
d iass igu ien tesá la fecha de cada 
u n a de e l las. 
S i d e n l r o de d i cho t é r m i n o 
no hubiesen pod ido hacer d i c h a 
convers ión respecto á a lgunas , 
lo p o n d r á n en c o n o c i m i e n t o de 
los Regentes; los cua les p o d r á n 
conceder lés el qué e s l i m e n c o n ^ 
y e h i e n l e al efecto, a tend ido 'e l 
estado de los a n t i g u o s R e g i s ^ 
t ros, s i n exceder e n n i n g ú n 
caso de o t r o s 1 8 0 d ias . 
2 . " En t iéndese p o r ind ic ios 
para los efectos del ar t . 7 ° d e l 
m i s m o Rea l - 'decre tO i ' l os q u e se 
re f ie ren á c i r c u n s t a n c i a s ' e s p e -
ciales de la finca ó d e r e c h o ) ' d e 
m o d o q u e lós d i s t i n g a n perfec1' 
t a i i i én le d e ' cua lesqu ie ra o t ros . 
• D e R e a l o r d e n lo d igo á V . E j 
para su c o n o c i m i e n l o y efectos 
cons igu ien tes . D ios g u a r d e á 
V . E , m u c h o s años. M a d r i d 15 
de D i c i e m b r e í ie i 8 6 S . = a F e r ^ 
n'andeü Negréle.===Sr, D i r e c t o r 
gene ra l de l R e g i s t r o de la P r o -
p iédü i l i ' 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION. • 
Subsecrelaría,—Negociado 2," 
. E n e l expediente de a u t o -
r izac ión conced ida p o r Y . S . 
al J u e z de p r i m e r a ins tanc ia 
da esa capi ta l p a r a procesar á 
D. J u s t o - E s c o r i a l , . A l c a l d e , de 
A l d e a de l R e y , po r d e l e n c i o n 
a r b i t r a r i a , y negada pa ra . p r o » 
cesar al m i s i no po r e l h e c h o 
q u e t amb ién se le i m p u t a b a de 
haber r e c a u d a d o m u l t a s e n 
metá l ica, resu l ta : 
Q u e el d ia 2 de E n e r o ú l -
t i m o se ha l laban pas tando e n 
t é r m i n o de l R e b o l l a r , j u r i s d i c -
c ión de A l d e a de l Rey y t i e r -
ra de p rop iedad de D . A g u s -
t ín A l d a m a , | 7 reses v a c u n a s 
de vec inos de P i n a r - N e g r i l l o ; 
q u e v is ta la i n s t r u c c i ó n p o r 
los g u a r d a s r u r a l e s de A l d e a 
de l R e y , a p r e h e n d i e r o n las reses 
y las l l e v a r o n a l pueb lo , e n -
ce r rándo las en el c o r r a l d e l 
Conce jo , y d a n d o cuen ta de la 
o c u r r e n c i a al A l ca lde D . J u s t o 
E s c o r i a l pa ra los efcclos p r o c e -







_ 2 — 
I 
Q a e r e m i t i d o p o r ol A l c . i i i l e 
o f ic io c i l n t o r i o pa ra ¡ i i ic ío v e r -
l ia l i l» fa l las c o m p a r e c i e r o n los 
d u e ñ o s i lu las reses, c u a l r o (ie 
Iw cuales per lenec ian á G r e -
g o r i o I l e i r a n z , vec ino en el c i -
ta i l o p u e b l o de I ' i n a r - N e g i i -
l l o , y o l t a s á 1). A n d r é s H e r -
r e r o : 
Q u e ' h a b i e n d o d a d o p r i n c i -
p i o al ju ic io c o n c e r n i e n t e ñ es-
te ú l t i m o c o m o u n o d a los 
denunc iado.? , e n t r ó en el local 
G r e g o r i » í l e r r s n i i con objeto 
d e e u l r e g a v a l l l e n e r o u n p a -
pe l , c o n a r r e g l o al cua l había 
i h con tes ta r e n el ju ie i» , 
Q u e o b s e i v a d o esto po r el 
A i c a l d ? , n o t o l e r ó la pie.>cncia 
riel G r c g o i i o c u at[U.''l s i t io y 
ac to , m a n d á n d o t e l u s l a por 
t res veces sa l i r : y c o m o no Je 
obedec iese, o r d e n ó al A l g u a c i l 
q u e le l levase a r r e a n d o ó- d e t c -
n i d o al sopo r ta l de la casa < M 
C o n c e j o , c u y a o r d e n e j reu ló el 
A l g u a c i l : 
Q u e l l e r r a n í d io c o n o c i n d e n -
lo i le este hecho a l . h u g a d o 
éa l i f i cándo le de de tenc ión a r b i -
t i a i i a , y d e n u n c i á n d o l e ademas 
q u e el A l c a l d e l i ab ia ex ig ido 
e n O c t u b r e de l mes a n t e r i o r á 
sus c o n v e c i n o s E v a r i s t o A l v a -
i ea y F r a n c i s c o T e j e d o r I 0 rs. 
o a metá l ico á cada u n o p o r -
q u e había ba i l ado s u s ¡yi nados 
p a s t a n d o en el i nd i cado t é r m i -
n o de l i c b o l l a r : 
Q u e sus tanc iada causa c r í r 
i n i n a l , v i n o á c o m p r o b a r s e e l 
h e c h o d e l ar res to , si b ien los 
tesl igos q u e d e p u i l e r o n se h a -
l laban d iscordes en c u a n t o á 
s u d u i a c i o n : pues unos a f i r -
ruaban q u e habia s ido c o m o de 
t res e u a i t o t de ho ra y o t r o s 
de dos , n o habiéndose p o d i d o 
d e p u r a r lo q u e h u b i e r a (1*6 
c ie r to en lo re la t ivo á las exac -
c i ones , sob re lo cua l no se l o -
g t a v m i más datos q u e d i c h o s 
c n i n p l i ' l a m e n l e c o n t r a d ¡ d o r i o s ; 
p u - s q u e si b ien los resu l tados 
y n l r o s c o n re fe renc ia á e l los 
lo a f u m a b a n ; el A l ca lde negó 
que. fuese c ier to : 
( ) n - . el J u e z , en vista de l r e -
su l t ado q u e a r r o j a t o i t todas las 
í l iHg'-nr ias p rac t i cadas , d ic to 
au to de sob rese iu i i eu l o p o r h a -
ber concep tuado q u e n o se 
jus t i f icaban los hechos objeto de 
la causa en c u a n t o á la e x a c -
c ión de m u l l a s , y en c u a n t o á 
la d e t e n c i ó n q u e no la creía 
p rac t i cada c o n las c o n d i c i o n e s 
n rcesar ias para cons ide ra r la 
i l ega l : 
Q u e e o n M i l t a d o el au to c o n 
la A u d i e n r i a del t e r r i t o r i o , d i s -
puso el T r i b u n a l q u e d.-bia 
c o n t i n u a r s e en la c a u s a , y que 
para el efecto se so l i c i t a ra d j l 
G o b e r n a d o r do la p r o v i n c i a la 
necesar ia a u t o m a c i ó n : 
Q u e c u m p l i d o a.-í, el G o b e r -
n a d o r , de a d í e n l o con el C o n -
sejo p r o v i n c i a l , la conced ió e n 
c u a n t o á la de tenc ión , " y la ¡ le-
oegó po r lo re íe reu le á la 
exacc ión de las m u l l a s p o i q u e 
n o r e s o l l a b a s u l i c i e u t e m e u t e 
c o m p r o b a d o . 
V i s t o el a r l . 3.° de l R e a l 
decre to de 27 de Mar / . o de 
1 8 5 0 , según el cua l cuan.!<> 
los Gobe.n ia i lo i 'es c o n c e d a n au 
tor Í7 .ac iou para procesar á a l -
g u n o i le los í i i n c i o n a i i o s q u e 
de e l los d e p e n d a n , h a b r á n de 
e levar el esped ien te a l C o n s e -
jo de Kstado sin u l t e r i o r p r o -
c e d i m i e n t f : 
V i s t o el a r l . 3 . " de l : R e a l d e -
creto i le i i i le A b r i l d e ' 1 X 4 3 
y el d e . 12 de -Setiembre de 
1 8 6 1 , sobre el uso de l papel 
se l lado, po r los q u e se p r o h i b e 
á toda clase de A u t o r i d a d e s 
i m p o n e r n i r e c m l a r mu l tas en 
metá l i co s ino en lac lase depapel 
c reado a l efecto: 
C o n s i d e r a n d o , p o r lo r e l a l i v o 
á :la t x i c c i o n de m u l t a s , e.h lue.-
tá l ico q u e se supo i /e hecha po r 
e l A l c a l d e D. J u s t o E s c o r i a l , 
q u e n o resul ta c o m p r o b a d o el 
h e c h o , según dec la ró el J u e z 
cu . el auto de, sobreseimiento.* 
C o n s i d e r a n d o q u e la a u t o -
r izac ión para procesar no< l i e -
ne objeto n i procede s in q u e 
conste la p reex is tenc ia del d e -
l i to q u e se a t r i b u y e a l agen te 
ó f u n c i o n a r i o de la A d m i n i ' s -
t r a c i o n , pues e q u i v a l d r í a á 
c o n c e d e r l a de ü u m o d o c o n -
d i c i o n a l y para en el caso 
q u e exista u n hecho penab le ; 
Oída la Sección de l i s iado 
y G r a c i a y J u s t i c i a de l C o n s e -
jo de Ks tado , 
S . M . la U e i n a (Q . D . Q.) se 
l i a d i g n a d o negar la a u t o r i z a -
c ión so l i c i lada por el J u e z de 
p r i m e r a ins tanc ia de Segov ia 
para procesar á D . J u s t o Esco -
r i a l , A l c a l d e de A l d e a del R e y . 
De Rea l o r d e n lo c o m u n i c o 
i V . S . para su in te l igenc ia y 
efectos cons igu ien tes , DIOJ g u i r -
de a V . S. m u c h o s anos . M a -
d r i d 85 de N o v i e m b r e da I B S S . 
— P o s a d a H e r r e r a . - = S r . G o b e r -
n a d o r de la p r o v i n c i a ríe S e -
g o v i a . 
Sut is ícrr lar í i t .—Sccct im de ón(?n p ú b l i -
co —.Yryíiciaiío 3 . "—( /a i i í ' t i s -
P o r el M i n i s t e r i o de la G u e r -
ra se t ras ladó á este de la G o -
bernac ión en H del mes ú U i m o 
la l i e a l ó i d e n s i ^ i d - n t f , c o m o 
ideada cu¡i la mi-nna fecha p o r 
aque l M i n i s t e r i o al D i m c t o r 
gene ra l de A d m i n i s t r a c i ó n m¡< 
l i tar . 
«Ha dado c u e n t a á la R e i p a 
(Q. U G ) de u n expediente r e -
i m l i d o á esle M i o i s l e r i o p o r el 
de la G o b e r n a c i ó n c o n R e a l 
o r d e n de 14 de J u n i o ú l t i m o , 
p r o m o v i d o p o r el G o b e r n a -
d o r de la p r o v i n c i a de G r a n a -
da en rec lamac iones de l abono 
de 8 . 5 2 0 rs., i m p o r t e de es-
tancias causadas en a q u e l h o s -
p i ta l c iv i l po r ino/. ' is de l r e e m -
pla to de I A 6 1 , q u e h a b i e n d o 
estado de c u r a c i ó n en el m i s -
m o , r e s u l t a r o n út i les en el re -
c o n o c i m i e n t o d r f i o i l i v o . 
' E n t e r a d a S. ¡M., oi lo el d i c -
l á m e n de las o f ic inas centra les 
de A d m i n i s t r a c i ó n m i l i t a r y de 
cOnfor i r t idad c o n el em i t i do 
po r la Sección íde G u e r r a , y 
M a r i n a del Conse jo de l i s t a d o 
en aco rdada d a ' 9 de O c t u b r e 
p r ó x i m o pasado, se ha d i g n a d o 
m a n d a r : . 
.1." Q u e el i m p o r t e de las 
estancias rec lamadas po r el G o -
b e r n a d o r c iv i l de G r a n a d a , c a u -
sadas en e l ; hosp i ta l c iv i l d é l a 
w isrna c a p i t a l : po r mozos q u e 
es l uv i e ron en él de cu rac ión y 
después f u e r o n dec la rados út i les 
[jara el se r v i c i o , ::debe ser de 
ca rgo del p resupues to de la 
G ú e i r a , p o r q u e así lo aconseja 
la lógica in te l igenc ia de la l e -
gislación v i g e n l e en la ma te -
r ia : • 
. Y 2 . ° Q u e e n este m i s m o 
sen t ido se acia ra para lo s u c e -
s ivo la R e a l ó r d e n de 18 de 
M a r z o de 1 8 5 7 , p o r la que se 
d e t e r m i n a r o n los casos en q u e 
la A d m i n i s t r a c i ó n m i l i t a r ó- los 
pueb los l i a n de sa l i s f i ce r la-
estancias causadas p o r . q u i n t o s 
en observac ión ; si b ien : es U 
v o l u n t a d de S . M s e . r e c o m i e n -
de a l . e x p r e s a d o M i n i s t e r i o de 
la Gobernac ión . , r o m o ;:de su( 
R e a l ó r d e n . lo ver i f ico con esta 
m i s m a fecha,- q u e en todos los 
casos posibles se p r o c u r e q u e 
d i c h a observación tenga l uga r 
en los hosp i ia les m i ü t a i e s ; y 
que c u a n d o en su defecto se 
ve i i f i que en los civ i les, se ejer-
za la debida v ig i lanc ia pava q u ¿ 
no se p i o l o u g u e la p e r m a n e n -
cia de los mozos máf q u e el 
t i empo ind ispensab le para d e -
c i d i r y ca l i l i car f acu l t a t i vamen -
te su ap t i t ud .» 
De ó r d e n de S. M . c o m u n i -
ca la por el S r . M in i . - t ro de la 
G o b e r n a c i ó n , lo t ras lado á V . S 
para su c o n o c i m i e n t o , el de l 
Conse jo de esa p rov inc ia y d e -
más efectos co r respond ien tes , 
i l .os g u . i i d e á V . S. mu.d ios 
años. i M u d i i d I 5 de D i c i e m b r e 
de 1 8 6 2 . = = E l . S u b s e c r e t a r i o , 
A n t o n i o Cánovas de l C a s t i l l o . = 
S r . G o b e r n a d o r (le la p r o -
v inc ia de . . . 
(Gactn utl-ji. 316 — ü i ^ 12 J , Dickrabra) 
tUPlIEUO «rBIIKJKAI. DB Jl'SWCIA. 
E n la v i l l a y c o r t e de M a -
d r i d , á 9 de D i c i e m b re de 1 8 6 2 , 
en los autos de c o m p e t e n c i a q u e 
ante Nos p e n d e n en t re el T r i -
b u n a l de C o m e r c i o de Cádiz y 
el de i g u a l clase de esta p laza 
acerca del c o . i o c i m i e n l o de la 
d e m t u d a e n l a b i a d a por D. J u -
l i an tfrals' c o m í a D. R a m ó n 
C a n t e r o pa-a qut> s» le o b l i g u e 
á c u m p l i r u n c o n t r a j o de T e n -
i a . 
R e j u l t a n d o q a e en 1.° de 
J u d i o i l« 1*6) D. Ra fae l F e r -
nandez , c o a la a n i i ' f i r u i a de 
»|H>r ó r d e n de ( J a i p - i n f i a n t e r o , » 
suscr ib ióu 'n d ó c u u i e n t o p r i v a d o 
en el q u e se expresa q ue Q»n ' -
l e r o po r med iac ión ' de s i l d é -
pend ien te F e r n a i i d e z , h a b i a 
vend ió a D. J u ü a n " Pra ls , ' de l 
c o m e r c i o de Mad r i - 1 , va r i os p a -
ñue los p o r el p rsc io q u e había ti 
cos tado c u la C h i n a y u n a u -
m e n t o d e l f!0 po r 1 0 0 ; q u e pop 
c u e n t a de l 1) l l a m ó n se p o n -
d r i á n an .es ta co r te y q u e s e -
r ian pagados p o r n íed io de 15 
letras, q u e se g i r a r í a n en C á -
diz y se í c e p t a r i a u en M a -
d r i d . . • 
R e s u l l a i i d o q u e e n 1.° de 
Agos to l ) . J u l i á n P i a i s -en tab ló 
i l c i u a u d a e n e l T r i b u n a l de 
C o m e r c i o de esta pla/.a para q u e 
s.: c o n d e n a r a á C a n t e r o á c u t n -
p l i r el r ' : fc r ido c o n t r a t o y a l 
abono de lo,; per ju ic ios y cosías, 
a d v i n i e n d o q.ir ' (Ubia segu i rse 
el j u i c i o en M .d r id por- ser el 
luw.ir do j ide. . d i l.ia c u m p l i r r 
se la ob l i gac i ón , y d o n d e se h a -
bía ce leb rado . el c o n t r a t o : 
, R e s u l l a n d o q u e l i b rado d e s -
pacho al T r i b u n a l de C o m e r c i o 
de Cádiz para el e m p l a z a m i e n t o 
de I). R a m ó n C a n l e r o , y v e r i -
ficado en f o r m a , acud ió el m i s -
ino á d i cho T r i b u n a l pi l i e n i l o la 
re tenc ión del d e s p a c h o , y. q u a 
se con l raexho r l a . i e al de M a d r i d 
para q u e se i n l i i b i c r a del c o -
n o c i m i e n t o del p le i to y le r e -
mi t ie ra á a q u e l , c o m o ú n i c o 
competente , p o r ser e l de s u 
d o m i c i l i o , ) expuso q u e en e l 
presente caso n o hay n i n g u n a 
razón especial q u e p u e d a s m t i r 
la compe tenc ia de u n a j u r i s -
d i cc ión d is t in ta de la del d o m i -
c i l io , n i s i rve i nvoca r la d i spos i -
c ión del pá r ra fo te rce ro , a r t i c u -
'o V d e la ley de E n j u i c i a m i e n t o 
c i v i l , pues cu i no él n o hab ia 
— 8 — 
ce leb ra i l o el c o n t i ' a l o . n i firmado i 
el i l o e u m e n l o en q u e se a|iny¡iba 
la i l e m a i i f l a , ha(ii¡i (JIIR d i s c u l i r j 
si po r los actos i le F e r n a i n l e í 
que^ ló o b l i g a d o , y l u s l a i i ue se 
reso ' v i - se esto no po l r i a d e c i i ' -
te ÍJUI" re5(i«c.lo i le él había u n a ¡ 
ob l igac ión cui>i[ i l idera en l u g a r • 
« le tc r in ina i lo . | 
JRcMillan.lo t|Ut! el T r i b u n a l ' 
de C o m e r c i o <le C a . l i z , p o r ¡ 
las razones y f u n d a m e n t o s u l e - j 
gados por. C a n t e r o , a c o r d ó r e - j 
t e n e r . e l e x h o r t o y o f ic io d e i n h i -
b i c ion , a l de M a i l r i d , el c u a l , 
)iiévia auilieDcia de 0 . J u l i á n 
í ' r s l s , occpló la co i t ipc lL ' i ic ia , 
a p u j jndo.ve en (jue el contes to 
l i t e ra l del c o n t r a l o n o pe rm i t e 
d u d a r q u e la ob l igac ión debo 
c u m p l i r s e en esta c o r t é , y p o r 
e l l o le correspoi» le c o n o c e r 
de l p le i to c o n a r r e g l o «I p á n a f u 
l e i c c r o <ie\ ar t . 5 . " de la ley de 
E o j u i c i a a i i e n t o c i v i l , y en i j u e , 
la ef icacia ó ine l icac ia i l e l m i s m o 
c o n t r a t o respecto d e C a n t e r o 
no a l te ra la compe tenc ia de l 
T r i b u n a l , si n o ([U-; l e b s r í a l e -
ga r l a coiní> ^J ícupcipn p e r e n t o -
r ia pa.ra ser resue l la e n .la sen -
tencia de f in i l i va : 
. . V i s t o s , s i endo P o n e n t e el 
M i n i s t r o D.. E l u . i r d o lilt'o: 
C o n s i d e r a n d o <[ue en las 
competenc ias IJue o c u r r e n e n -
tre los T r i b u naifes .le C o m i r c i a 
debe estarse á lo i { u ; p resc r ibe 
la ley de J & u j u i c m n i e n l o ' civil, 
c o n l o r m a al ar t . 4 6 ^ 'I* la e s -
pecial de C o m ! fC Ío1 . | i i i és lo q u e 
• especio a la p re fe renc ia de los 
m i s m o s para en ten ter e n las 
causas sobre negoc ios m e r c a n -
t i les, no se ha b i ' cho po r esta 
dc le i i n i uac ion especial : 
C o n s i d e r a n d o q u e c o n a r -
r e g l o a l párrafo t e rce ro , a r -
t í cu lo 5, ' de la ley de E n j u i t 
c i a m i e n l o c i v i l , es ¡>reler¡do á 
c u a l q u i e r o t r o J u e z el de l l u -
g a r en q u e se baya de c u m p l i r 
la ob l i gac ión , cuando es p e r s o -
n a l la acción e je ic i tada en la 
d e m a n d a , á cuya clase co r res -
p o n d e la q u e I). J u l i á n Prast 
d e d u j o el I " de A g u s l o c o n t r a 
I). R a m ó n C a n t e r o : 
y c o n s i d e r a n d o q u e la i l e -
n i a n d a a p o j a d a en el papel p r i -
vado s i j í -cnto en l . " d e J u n i o 
de I 8 G ) p o r U . Ra fae l ITer-
nandev. c o n la ante f i r m a de 
«po r o r d e n de R a m ó n C a i i t e i o » 
t i eoe po r objeto el c u m p l i m i e n -
to en esta cor te de u n c o n t r a t o 
q u e se s u p o n e ce lebrado en la 
m i s m a : 
F a l l a m o s q u e debemos de -
c l a r a r y dec la ramos q u e el c o -
n o c i m i e n t o de estos au tos c o r -
responde al T r i b u n a l de C o -
m e r c i o de M a d r i d , a l q u e se 
r c m i l a f l u n a s y o l r a a a c l u a c r o -
nes pai a l o q u e proceda c o n a r -
reglo á de recho . 
A.-í po r esta nues t ra s e n t e n -
c i a , q u e se pub l icará en la G Í I -
cíta del G o b i e r n o é inser ta rá 
en la Colección iegiitalt'va p a -
ra lo cua l se pasen las o p o r t u -
nas copias cei t i f ic i tdas, lo p r o -
n u n c i a m o s , m a n d a m o s y l i r m a -
i t i o s . = J u a u M a r t i n C a r i a m o -
l i n o = R a m n n M a r í a de A r r i o -
la".=l' 'éli.x H e r r e r a dé la R i r a . 
= J i i a n M a r í a l i i e c . = K e l i p e de 
U i b i n a . = E d i i a i d o l £ l í o . = D o -
m i n g o M o r e n o . 
í ' u l i l i c a c i o n . = I j e i d a y p u b l i -
cada fué la a n t e r i o r .sentencia 
p o r el l i m o . S r . D. E d u a r d o 
l i l í o , M i n i s t r o del T r i b u n a f S u -
p r e m o de j u s t i c i a , estándose ce-
l e b r a n d o a u d i e n c i a públ ica en 
su Sala segunda el d ia de boy 
de q u e cei t i l ico c o m o . E s c r i b a -
no 'te C^ i üa rn . 
M a d r i d 9 de D i c i e m b r e de 
186 i í . ;= G r e g o r i o C a m i l o G a r -
cía: 
D a l o s A y u o t a m i e a t o s . . 
Aléaldí j eonstíluetonal de 
ViHafañc. 
Ins ta lada , la J u n t a per ic ia l 
de este A y u n t a m i e n t o en e l 
d ia de b o y , po r m e d i o del p r e -
sente a n u n c i o se hace saber á 
todos los hacendados asi v e c i -
nos c o m o forasteros, q u e p o -
seen f incas sujetas 'á la c o n t r i -
b u c i ó n de i n m u e b l e s , c u l t i v o y 
ganader ía en este d is t r i to t i i u -
n i c i pa l , p resenten , sus r e l a c i o -
nes ajustadas en la f o r m a l e -
g a l , en la Secretaría de . d i cho 
Ayuu ta rn ie t i Lo desde el d ia I tí 
de! p iesente basta el 27 de l 
m i s m o pues de n o hacer lo así , 
les pa ra rá el per ju ic io c o n s i -
g u i e n t e y no se les atenderá á 
sus rec lamac iones. V i l l a fañe 1 I 
de D ic iembre de l ¡ 5 6 á . = R a -
m o n Diez. 
AlcaUlia constitucional de 
E n los pastos de H i n o j o h.i 
aparec ido u n buey de bastante 
edad , pelo rojo, según me p a r -
t icipa el g u a r d a de d i c h o c a m -
po V i c l o r i o i i o d r i g n r a , la pe r -
sona á qu ien per tenezca podrá 
a c u d i r á esta Alcaldía para e n -
t regar le d i cho buey d a n d o 
sus señas y a b o n a n d o los g a s -
tos hechos . V i l l aza la 13 de 
D ic iembre de 1 8 6 á . = E l A l c a l -
de, F e l i p e F u e r t e s . 
D a loa J a z g a d o s . 
E D I C T O . 
P o r el presente, de o r d e n 
de l S r . J u e z de p r i m e r a i n s -
tanc ia de este par t í l o , se e m -
plaza á 1). José A n t o n i o F u e j o 
vec ino de M a l v e d o para q u e 
d e n t r o i le l I c n n i n o de q u i n c e 
d ias i m p r o r o g a b l e s , comparezca 
en s u J t u g a d o po r ta E s c r i b a -
nía del i n f r a s c r i t o , á c o u l e M . i r 
la d e m a n d a q u e le ha p r o m o -
v i d o en el m i s m o su esposa 
Doña M á x i m a I .opej , sob re 
te i ce r ía de mejor de recho . P o -
la de l^ena y D i c i embre doce 
de m i l ochoc ien tos sesenta y 
d o s . = \r<' IV.0--=E1 . lúe/ . , L a m a . 
= J o s é H i v i a . Cas lañon 
CO.NTADUm 
!>j; UICIBNBA i'ÚiíUC.A UJí'l.V PttOYiríCI.V 
lili I.KÜS. 
Por la disposición i . " de la Süc-
cion H." de la ley üu l 'resupueslns 
ile í l i ile Jul io tle I S i i í i , se i i iambi : 
»oija el Ba ilo precaver ocullíiciu-
nes y frautles en. la percepción i)e 
los Iiiib:'i'i;s. ile las clases pusivjs, 
tlispa:! Irá el ( i i b ion to revistas pe-
i'iá lic ifl :li! prcseti lnque le itseguren 
de l;i existencia tle los hnl iv i i l i ios 
en la pnAÍnc in ilomle radican sus 
pagos, asi como ile no biibur sufr i -
do al lsracion el eshdo (le las per-
sonjá (¡tic fnnilan mi él el dsrecho 
que tl isfrulan.»' 
En su consemieiicta. los int l iv i-
dito.s quii residan en la capital , ya 
prucedan de la carrera c i v i l , ya de 
la i n i ü u r . que por cii:tl(¡MÍi:r con-
e.-plo perciban babares pas ivos, so 
(irosentaráo |iersoiia!tneiile a l Con-
lai lur de ll.icieml.i pública de la 
provincia on los diez primeros dias 
del mes de Huero próx imo; ver i f i -
cándolo, asimi.sni ), en el cspresatlo 
l í rm i i i » los tjue residan en luí pue-
blos do la provincia, ante MIS res-
pectivos Alcaldes consütudonak'S, 
los cuales se lialiatt í'aculUulos al 
ideólo. 
¡\ fin de evi lar dudas, y los per-
ju ic ios tpio pudieran irrogarse á los 
inlcres.tilí:«, se ciian a conlinuacion 
los doonmentos que estos han ex l i i -
bir en el auto de revisla, de coal'or-
ttiidad á lo dispuesto por la regla 
sesla do la Iteal orden do Hi de 
Agosto de l i l a o . 
«hos inlercsados deberán ir pro-
vistos de los docunteutos sigt i ica-
les. I!l ipi l ; acretlile la declaración 
del derecho pasivo en cuyo goce 
se hadan; un oerli i icada del Aíc i lde 
cunstil¡!' 'ional ó de barrio que jns-
l i l i |',ui bailarse empadronado en el 
punió de la vecindad. I.os relir.v.los 
de ginirra y mari.ia podrán ii¡>l¡l¡-
cacel lüti iuo cxlrumo por i n d i o del 
,1 ..•!« de! canlon ó aulorida.l tnil i lar 
inm 'di i la si lal inbieso en el pueblo 
donde se uncuenlren, pues do no 
e.vsl ' r están stijidos á oblosoi- de b 
au'.oralad c iv i l el doi'uu'.enlo, cotno 
los in üviduos do las demás clases. 
I.as viudas y huérfanos de los dife-
rentes iWonleplos y los tpie cobran 
penvbn cu concepto de remunera-
lor ia ó.de. gracia, deberán presen-
lar la fó do osla lo, y la cef l i l iea-
cioa do residencia(.'slampaili ¡nvei-
saínenle á continuación de aqmdla. 
Todos declararán si perciben a lgu-
na asignación, sueldo ó letrü iucion 
de los fondos del IMado, de lo? 
tnunieipali's ó provinei id. is, aña-
diendo los religiosos exd.mslrndos 
y los seeulai izadas en ¿pocas anlu-
riores si poseen bienes propios, en 
qué punió y h.tsia qué valor , do 
confoi'inidnd con lo cshb lec ido en 
el ar t . 27 de ia ley de 27 de Jit l io 
do l í v i / . n 
l isia C/ in ladnr i i espera que los 
Sros. Alcaldes desplegarán el u r i -
yor celo, para que se cumpla id «s-
p i r i lu de In disposición de.la r i lada 
ley; y que denlro le los seis dias 
siguii i i i les al plazo sciialad» pirtt 
la revista de presente, reniitan a! 
S r , üobornádor de la provincia los 
ilocuuientos (piolesltayaa presenln-
ilo los inlore.-ados, con las ñolas in -
div iduales y las observaciones (pie 
rcspeclo de los mismos rons idem i 
convcuienles. Lcon 19 de Dic iem-
bre de I8 ( )2 .=A i i g t i e l fiarrantus. 
ANCiS'CIOS O F I C I A L E S . 
D IST l t lTO UNIVF.HSITAUIO 
DE OVIliDO. 
P r o v i n c i a de León. 
De conformidad á lo dispuesto cu 
la Heal órden de 10 de Agobio* do 
I S o S se publican vacanles las es-
cuelas siguionles, (pie han ¡ le 'pro-
veerse por concurso caire las a.-pi-
ranlcs que retinan los requisitos 
prescritos en la misma. 
ESCUELAS BI.EUEKT.VI.ES DE NIÑOS. 
Par t i do tía L a Vecil la. 
\.a de la Sóida, dolada con dos 
mil quinienlos reales. 
ESCUELAS ISCOMU.BTAS D i NIÑOS. 
P u r l i d o de Á s í o n j a . . 
[.as da Quintani l la d.-l Motilo y 
San l l a r l i n i.. Cani inn, doladas 
can Ircscicnlos seseula reales. 
l 'ar í i r to de L a í l uñ rzu . 
Las do Cebroncs del Síio y ( ¡ ra-
jal de i l ivera, doladas con qui i i ien-
los reales 
Las de Hivera do la l 'o ivorosi y 
Valdefuenles, doladas con Irescien-
los seseula reales. 
P u r l i d o de L c o n . 
Las de Val.lesogo i b abajo y V i -
llafañi.', doladas con Ircscionlos Se-
seula reales. 
La de 'róldanos, dolada can dos-
cientos cincuenta reales. 
P a r / i d o de Murías de Paredes-
La de Gaboallcs de arribai dola-
da con li'esrientos sesonla rcnlt». 
Las de Cospcdal y Rabanal, do-
tadas co» dosciciuos cincuenla 
reales. 
P a r t i d o de P o n f e r m l a . 
La ele Campañana, dotada con 
doscientos cmciienla reales. 
Par t ido de Hiu i io . 
l a de Salió, dotada con trescien-
tos sesenta reales. . 
La de Cormccro, dolada con dos-
cientos cincuenta reales 
l ' a r / i t h de Sahagun. 
Las de Grancras, Joarn y Hon-
dreganes, doladas con Ircscicnlos 
sesenla reales. ' 
Las de Carrizal, Caslrillo, Santa. 
Slaria del Monlo y Villadiego, do-
tadas con' doscientos cinciienla 
reales. 
Par t i do de Valencia de D. Juan.] 
La de Fafilas, dolada con- tres-: 
cíenlos sesenla reales. • '•• 
Las de I'icsnellmo y Valdcmori-' 
lla. 'dotaibcon doscientos ciuctlenlai 
• reales. • ' ; . ' : , 
Par t ido Ae La 'Vcc i í l a . 
Las de Vcfíacervcra, Coladilla,: 
Valle, Villar, S'MM'illa, Mtmlucrto,; 
Camplongo, ...Millaró, Ynianíieva,; 
Tonin distrito con PiMiililIai-Goliie-; 
jar, (lishito con Uarrio y Velilla, 
l'oiüun disiiilo con. Villamamn y 
Ycntosillas. l'oiiledp-, Villanüeva,; 
Lavámlcra, Gelino, Hoiiillozo (lis-; 
talo co.u..Tal)aiiedo,: Yalyerdin dis-; 
t'ilo con l'edrosa, Uebcrino, Noceda: 
de.tjordon, l'eroiiilla, Santa l/ncia 
de Cordón, Vega de Cordón, Villa-
sirapliz, La Losilla, Cerulleda, To-
bbia de arriba, Villaverde •JoCucr 
na. Llamazares y Lu'gucros, dola-
das con doscientos cincuenta reales. 
Par t i do de Y iUaf ranca. 
l.as de Caiidin y su dislrito, Clia-
no, y Slo. Tirio y"su dislrilo, dola-
das con quinientos reales. 
Las de l'aradela, l'erege, Rarjas, 
Tejen a con l'orcarizas, y San l<'i-
dosco, dotadas can trescientos se-
senta reales. 
Las de Frcsnedelo, Cuiinara, 
Trnscaslro, Sotólo, l'arada de Solo, 
Sorbeira, liusmayor, Corrales, 
Campo del Agua, Villar do Acero 
con VeguelViiia, Villarbon y Villa-
sumil, doladas con doseienlos cin-
cuenta reales. 
Los nweslius disfrutam-ademas 
de su sueldo fijo liabilncion capuz, 
para si y su familia y las relriliu-
ciones de los niños que puedan 
pa-arlas. 
Los aspirantes iiresentaráu .sus. 
solicitudes, acompañadas de la re-
lación documcnlaila de sus nuírilos 
y servicios, y la mlifteacinn \ ! Í SU 
buena couilui'-'n moral y religiosa ¡i 
la Junta provincial de Inslruccioa 
pública de León en el'rdrmino Je 
un mes contado desde la publica-
ción de este' anriiicio en el Boletín 
oficial de la niisma. provincia. 
Oviedo 13 de Diciembre de 1862. 
==lir.'Yice-Rcclor, '.Francisco Fer-
nandez Candin; ' " ' ' 
' R E C T O R A D O D E L , . 
ÜISTBiTO. m\VERSITAKIO' 
ut o t i i u o . • 
E l I |mo. Sr.- D i r e c t o r g e n e -
r a l <le I n s t r u c c i ó n ; púb l i ca c o n 
l e c h a c u a l r o de l . co r r i en te ' roe 
r e m i l e el s igu ibnte e i l i c to . ! 
N e g o n a i l p l . 0 = A i i o n c i o . = : S e 
h a l l a i i r acan les e n la F a c u l t a d 
de D e r e c h o , ' sección de O é r é -
ctio c iv i l y t- janonico tres c a t e -
gor ías de ascenso las cuales h a n 
He proveerse por c o n c u r s o . .en-
t r e ' los catéitr 'ál icos de en t r ada 
de la m i s m a F a c u l t a d y sección 
q i i e r e ú n a n laq c i r c u n s t a n c i a s 
pres f r i las . 'po . r las d ispos ic iones 
vigentes. En ;e : l t é r m i n o de u n 
mes, á c o n t a r desdé la pub l i ca -
ción^ de l {presente a n u n c i o en 
la G a c e l a 'de M a d r i d , r e m i t i -
rá m í o s as¡ñfá!iues: sus s o l i c i l u -
des : dódúírii i i j ' ta'das á esta D i -
rección1 gene ra l p o r ' c o n d u c t o 
de los R l ' c lb i 'es de las U n i v e r -
sidades1 íespectivás. ' M a d r i d '4 
'<le D i c i embre de t 8 6 2 . = = E l ' DL-
r'éctor g e n e r a l , P e d r o , .Sabáü. 
• L o q u e se pub l i ca de órdetn 
supe r io r ,e r ( los est rados de e s -
ta . U n i y c r t i d a d y en los B o l e - , 
t ines de las p rov inc ias de.es te 
d i s i i i l o para c o n o c i m i e n l o de 
los interesai los. O v i e d o I I de 
D i c i e m b r e de t 8 6 2 . = E l Vice-r 
R e c t o r , F r a n c i s c o F c r n a n d é í 
C a n d i n . 
E l l i m o . S r . D i rec to r g e n e -
ra l de I n s t r i i c c i o n púb l i ca con 
fecha c u a t r o del c o r r i e n t e m e 
remi te el s igu iente edic to. . 
(¿Dirección 'genera l de I n s -
tMicción p ú b l i c a ' . = N e g o c i a d o . = 
Anunc io . '— Sn l i i d l a . vaca i i l c en 
la U n i v e r s i d a d de V a l l a d n l l d 
la cátedra de I i is t i t r jc iones de 
Derecbo Canón ico c o r ' espon-
d ien lu ;i l;i F a c a l iad ' i le D c r q -
c h o , sección de De recho c iv i l y 
CiMiónico la cua l ha de p r o -
veerse po r c o n c u r s o , con a r r e -
g lo al ni l íen lo aa.ti .le la ley 
de I n s t r u c c i ó n públ icá. I-os 
asp i ran les p i esen ta i án en esta 
Di recc ión sus so l ic i tudes d o c u -
mentadas en el I c r m i n o de un 
mes, á contar desde la pubt t -
cac ion de este a n u n c i o en la 
Gaceta. M a d r i d /} de D i c i e m -
bre d i •3862i=EI D i r e c l o r ¡ge -
nera l , P e d r o S a b a u . » - - < 
L o .que se p u b l i c a de ó r a e h 
süperioi1 éñ ;Io's es t rados de- esta 
Uh ' ve rS ida 'd ' y e n los : Bbtét inés 
o l ic ia leS' de ' lás ' próvi i iCios- ' de 
este d iá l i i t ' o p a r t coñbc imié i í l ' ó 
<le ; tos' ir t tér 'esáiios. O v i e l i b u9 
de D ic i embre ' dfe iS&a.zirEl 
Vice-R 'ec ló r ; " F r a n c i s c o ; F e r -
riaiidéz1 Gand iH, ' - • ' 
L O T E R Í A : N A C I O M . 
;-•-! TltOSI'KCTO •' 
'del Sorteo qiié sá'lia'dé 
.,. celebrar, el, ,di¿ 1:2 de 
,. Enero.de .1863. .. 
Coiistírá ' d e J M 'ÓOíi billetes al 
piéció dé 10 í-kles] divididos en 
.dqs séñes ile igml mmtrpúion, 
. : cojnpfímiieiidq cfídri una 30.0.00 
billetes y distribuyéndose 9 0.0.Q 0 
.pesos en 8.000 premios para 
ambas "séries de: i a manera s i -
yuiefíle: • '•Í-V. 
TRKUIOS PBSOS FBBI1TBS. 
. 2 de 6 000, p l 6 , 1 
' ' " ' ' ' . 'p i i^ 'cÁ' l ' i siír'io ' i " ' 12:, 
'aileS-.OUO, iil'.'iil. i i i . " 6 
' " ' 2 i)e2.'ÓaO¿M:íiil. ¡(I.1 1' 
" ;3 de'1 OÓO, til. ¡«i Mi» « 8 
- : '••4¡(le 'SSD . ' a ¡ i l-íW. ••• A 
•••<; 4 0 % ,150, 80.H.W.< :6> 
<&0444»;i' £0, l:4.72'id; . . .» ...... 
,:;::i i leni.: U !68.8S.a.. 
i,:.4 ll|)!llx,.llo 30 ps . f» . , ; ; , -




0 0 0 ' 
oob ! 
ooo» 
3.000 yo ooo' 
Los 30.09(1 biUete;-. <!e !a i." 
fdrt'e "estarán' •im¡>i'csoü!'cn' :papcl 
blánco,',y'lés.d(; la seguiiíla en p'a-
|itd. ,v.rñle.—|.a'ad.¡inlic¡u:¡iMÍ, de l()s 
il'.ÓoV premios, d sean 1 .¡iOO,, pa-
ra cada sévie, se veriíicará por un 
inisnnS'irl'O,.pueslo que, las dos 
liencn igual nnineracioii.—Los b¡-
lleles cd-irán i!¡v¡ilido< en décimos, 
á í ís.' cilla uau. y se dcspaclia-
rán ('uJ.'.s.Adíiniiisli'.'icioiies de la 
. M .¡¡a siguiente de c. lelirarsi! el' 
sorteo se .liarán al públL'» lisias do' 
los nií¡ncroi: que Cüosig,in premio,, 
único. ..uriini' ul.i'pni' rl qiii! se'ffrc. 
loarán los pagos, según lo prive-, 
nido "en él-articulo 2U'ilc la Ins-
trucción ' vigenít, deljíeiulo recla-
nwrse con tsliibicion de los bille-
tes, conforme á lo establecido en 
el 32. Los premios se pagarán en 
das Mfflintslraciones cii qtte se ven-
dan los billetes- con la- puotnalidad 
que tiene acredilada la lienta:; 
• 'Es compalililc la 'aproximabiOn 
qué corréspondá al! billete con otro 
preniíq que pucila caberle en'sueriu'. 
" Se ' cnlientle, ' que si saliese pre-
iniado el'número 1, su anterior es 
iefnú'inerp 30.00.0, y si fuese. ¿sl« 
el ^graciado, el billele . iiúinero. l 
« r á el.siguíeiite' l • • .-.•! 
Terminado • e l : Sorteo, se verifi-
cará olro,-en la- forma prevenida 
por Ueál óhlen il'e 19 de Febrero 
d6 186 2, :pa rá' aHj'utiíca r! Ios' t'p're'r 
mios concedidos á las huiirfanás de 
militares £ patriotás.,' muerto^ én 
campañb'. y.'á, las ¡lonpellas acogi-
dasen.el Hospicio.y Colegio do..:1a 
Paz, de. esta Córte, cuyo resultado 
se.anunciará debidamenle. El Di-
reclor general; Manuel María Ha-
jzaDas. ¿ . :;. •-
'ANUNCIOS p a r t i c u l a r e s : ,: 
--U'IÁCIOTOv-; 
C O M P A S I A G K N g H A L ESPAÑOLA 
DE SEGlilíos SObllE 'l.X v iDÍ ' , . " 
pora.la/urni.aciun .ds capitales, r e n l a s i 
dotes, viudedaifes, cesantías, cajiíucion ; 
áet sérv iao de lás a r m a s , i iéns ipnei , etc. 
A u t o r i z a d a p o r R e a l ó i ' d e n . ' , 
En' está compaiíia pueden fyacgijj 
se Ja? siifCfíeiones de ,cualr.o; m.odo?. 
difere,ril.es:.,. .., . , •.,, ;,,,íf 
.-.1°, .,Con pér.lida de capital. :.'y 
beneficios por muerte ilel asegu-
rado. 
-"2."' -Con"pérdida do solo los 
beneficios pero lío del;cap¡lal. ' 
3.'° Córpér i l ídá 'der íapt lá l y 
beneficios piidiendo liquidar .y re-
tirarse lodos los años, dcsp.ues.de 
jos'primeros .cinco, ' , . , .:: 
,,; í . ° Sjn .perder el capital ni. |,os 
beneficios aumpio::muera' el ase-
gurado. ....!. •.' .. ' ; 
• Las imposiciones pueden' ser 
únicos ó pnr amaUdades . • 
Ninguna' otra rompañia de la 
misma dase cobra derechos de Ad-
ínin'is'lracion mas módicos que osla. 
Se adn'iil'cn suscriciones desde 
ÍOi) reales anuales basta las mas 
crecidas sumas, en h Dirercion ge-
neral deMa.lvi.l, yon casa delSult-
dirccler de la compañía en .esta 
provincia I). Saluslíano Piulo. 
Imprento de la Viada i hijos do Miúon. 
